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聯  絡  人  ： 高小姐(校內分機35053)、吳小姐(校內分機35054)
信        箱  ： ccheng@fulbright.org.tw
主 辦 單 位 ： 教務處教學發展中心；教育部桃竹苗區域教學發展中






接 種 時 間 ：11月2日9:00-13:30。
接 種 地 點 ：本校醫輔大樓1F衛生保健組。






   目前集中停放於本隊隊部前草地。
5.原車主請於10月17日前至駐警隊隊部領回原車並簽署「腳踏車原
   車主認領具結書」。
6.無人認領之廢棄腳踏車於下列時間、地點，免費供本校學生、員
   工登記認養。
 (1)依現場規劃動線排隊，8:30起開放進場牽車，每人以認養乙部
    為限，事先在腳踏車上貼名條者無效。
 (2)凡未申請100年度腳踏車識別證之車主，請儘速由校務資訊系
    統登錄後，依序點選校內其他系統／本隊之辦證系統免費申請







1.時             間 ： 2011年12月10日至17日。
2.活  動  目  的 ： 透過舉辦冬令營活動，搭建臺灣青年學子 
                                     了解大陸的平台，進一步促進兩岸教育文 
                                  化領域的溝通與交流。
3.名             額 ： 學生5位，備取1位(若發現不符參加資格、
                          不能配合活動行程，或因個人因素不克參 
                                 加者，即取消錄取及資格)。
4.費             用 ： 主辦單位負擔活動期間之食宿、交通及參
                        觀費用，並為參加人員提供羽絨服、帽子
                         、手套和保暖鞋等防寒物品。往返機票、
                        保險費等由參加人員自理。
5.報  名  資  格 ： 
(1)具豐富課外活動經驗。
(2)融入團體生活並喜好帶動氣氛，遵守團體規範並照顧團
    體成員者。
(3)爭取學校榮譽者。
6.報  名  日  期 ： 即日起至10月21日下午17:00止。
7.報  名  方  式 ：
(1)報名表(檔名請註明姓名)、家長同意書，以上文件簽名後
   傳真或掃描成電子檔寄至本組。
(2)先完成報名手續者優先錄取。
8.繳  件  方  式 ：
(1)繳交至國際合作組 陳欣怡小姐，電話：03-5162470。
(2)信箱：chensy@mx.nthu.edu.tw；傳真：03-5162467。





















   教授或助理研究員(含)職級以上身分滿三年。
(2)須由任職單位之最高行政主管推薦或許可，並提出相關








   1日開始，亦不能晚於2013年8月31日結束。本獎助不可
   分階段使用。
4.申請辦法及截止日期 ︰
(1)10月31日前在線上填妥申請表，並上傳相關文件檔。申
   請說明及申請表詳如：
    http://www.fulbright.org.tw/application。
(2)完成線上申請後，請將下列紙本文件於10月31日前寄達







聯  絡  人  ： 鄭力佳小姐
聯絡電話  ︰ 02- 2388-2100分機135 
信       箱 ： ccheng@fulbright.org.tw











                    報名由體育室網頁進入「全校運動會報名系統」。
3.網      址 ： http://peo.nthu.edu.tw。
 
聯   絡   人  ： 體育室 陳郁慈小姐












3.報 名 網 址 ：
   http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/indexphp?name=Turnitin_2
   011-10-04。
聯  絡  人  ： 廖小姐
聯絡電話 ： 03-5715131分機31237 
信      箱 ： elearn@cc.nthu.edu.tw
清華大學100年全校運動會，歡迎同仁踴躍參與！
「文章剽竊檢測系統說明會」，歡迎老師、助教、同學報名參加！
季風亞洲與多元文化專題 46 ─「台灣的東南亞研究：發展與特色」(   )
由Wiley&Blackwell所贊助的生醫期刊投稿工作會將於10月21日上午假清華大學
生命科學院舉行
                                                                                                                                                      
                        
《演講訊息》
內容：
1.講      題 ： 「台灣的東南亞研究：發展與特色。」
                  The Development and Features of Taiwan’s Southeast Asian Studies since 1994。
2.講      者 ： 中央研究院社會學研究所蕭新煌教授。
3.時      間 ： 10月18日12:00-14:00。






聯   絡   人 ： 邱薰瑩
聯 絡 電 話 ： 03-571-5131分機33107














10月27日(四)19:00-21:00 行政院政務委員朱敬一 科技產業全球布局 如此這般
11月 2 日(三)19:00-21:00 經建會劉憶如主委 關鍵時刻 關鍵轉型 關鍵布局
11月 8 日(二)19:00-21:00 當代傳奇吳興國劇場藝術總監 不是經典不傳奇─我的傳統與創新
激勵薪資與研究獎勵座談會，歡迎各位同仁參加！
內容：
1.時             間 ： 10月19日晚上19:00-21:00。
2.地             點 ： 蘇格貓底咖啡屋。
3.與     談     人  ： 清華大學果尚志研發長。
4.主     持     人  ： 黃一農理事長、陳國璋總幹事。
5.主  辦  單  位：國立清華大學教師會。
6.報名截止時間 ： 10月17日。
7.報  名  網  址： http://registrano.com/events/c66b65。
聯   絡   人 ： 清華大學人文社會研究中心研究助理 吳怡萱
聯 絡 電 話 ： 03-5715131分機34607
